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Allah akan meninggikan orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
(Q.S Al-Mujaadalah:11) 
 
Tuntutlah ilmu dari buayan sampai keliang kubur. 
(H.R Bukhori Muslim) 
 
Cintailah seseorang yang kamu cintai seperti kamu mencintai dirimu sendiri. 
(Penulis) 
 
Tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita mau berusaha dengan keras, masa 
depanmu diri kita sendiri yang menentukanya bukan orang lain. 
(Penulis) 
 
Dibalik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita yang hebat. 
(Penulis) 
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Ketiga adek laki-lakiku “Nuzul, Aziz, Irfan” yang selalu membuatku bahagia 
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menemani, menyayangi, mencintaiku, dan menjadi motivasi sekaligus 
penyemangat dalam penyusunan karya ilmiah ini. 
Sahabat-sahabatku: Arief suwendra, Agung azhary, Slamet, Adi, Eron, Trio, 
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Assalamu‘alaikum Wr. Wb 
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 Bencana banjir terjadi di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta menurut BNPB Tahun 2011 Kota Surakarta yang menempati ranking  
Nasional ke-84 yang termasuk dalam kelas tinggi dengan skor 42, Kelurahan 
Jagalan, Kecamatan Jebres salah satunya yang termasuk dalam kelurahan yang 
terkena bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tingkat 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terkait peran yang diberikan Pemerintah 
Kelurahan Jagalan dalam mengadapi bencana banjir. (2) Tingkat ancaman 
bencana banjir di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 
 Populasi penelitian ini adalah seluruh aparat Pemerintah Kelurahan 
Jagalan yang berjumlah 9 aparat. Sampel yang diambil adalah seluruh aparat 
pemerintah Kelurahan Jagalan sebanyak 9 aparat teknik pengambilan sampel 
adalah sampel jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket, 
teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Prasyarat uji 
analisis dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas. 
 Berdasarkan analisis data Tingkat Ketahanan Desa dalam menghadapi 
bencana banjir di Kelurahan Jagalan termasuk dalam tingkat ketahanan desa 
pranata, karena memiliki jumlah skor 33 dari hasil pengisian angket yang 
termasuk kedalam kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pranata antara 20-
35. Tingkat ancaman bencana banjir di Kelurahan Jagalan termasuk kedalam 
tingkat ancaman bencana banjir tinggi ditunjukkan dengan perolehan skor 
kerentanan sosial 0,857 yang menunjukkan Indeks Penduduk Terpapar yang 
tinggi dan digabungkan dengan Indeks Ancaman yang termasuk pada Indeks 
Ancaman Sedang karena memiliki ketinggian banjir antara 0,5 – 1,5meter 
kemudian dimasukkan pada tabel tingkat ancaman yang diperoleh hasil Kelurahan 
Jagalan memiliki tingkat ancaman bencana banjir yang tinggi. Berdasarkan teknik 
analisis data menggunakan analisis desa/kelurahan tangguh bencana dan analisis 
tingkat ancaman bencana banjir menurut PerKa BNPB tentang Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana dan Matriks Tingkat Ancaman Bencana Banjir . 
 
Kata Kunci : Tingkat Ketangguhan Desa/Kelurahan, Bencana Banjir. 
 
 
